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La introducción en las bibliotecas de soportes docu­
mentales no Iibrarios es cada vez més frecuente. Tanto 
es asl, que ya no choca -o incluso se hace habitual- oir 
hablar de mediatecas o centros de recursos multimedia. 
Los factores que han llevado a esta situación son diver­
sos: 
- Aumento -o casi se podrla decir surgimiento- de una 
producción audiovisual didéctico-documental para uso 
doméstico. 
- El intento por parte de muchas bibliotecas de abrirse 
més a la sociedad, incorporando nuevas tecnologlas. 
- La influencia de experiencias bibliotecarias extranje­
ras, sobre todo francesas. 
Sin entrar a valorar los aspectos positivos o negativos 
de las nuevas tecnologlas, lo que si es evidente es la 
paulatina transfonnación de los fondos bibliotecarios: jun­
to al libro, encontramos ahora materiales tan diversos co­
mo fotograflas, mapas, cintas de video, puzzles, juegos, 
discos y cassettes, diskettes de ordenador, microfilms y 
microfichas, carteles y hasta juegos y objetos. Y bien mi­
rado, materiales en principio tan dispares guardan entre 
si un nexo de unión, son en definitiva, unos y otros, so­
portes de infonnación. 
Esto que podrlamos llamar ruptura del monopolio del li­
bro en el ámbito bibliotecario -muy variable, por otra par­
te, en cada biblioteca- provoca un necesario replantea­
miento en la organización de las mismas, un cambio en 
los hilbitos de trabajo y un cambio también en los hilbitos 
de los usuarios. Este último factor puede ser decisivo a la 
hora de lograr una plena integración de la biblioteca en el 
entramado social. 
Todo ésto nos lleva a una conclusión: la necesidad de 
poder contar con una buena base teOrica y técnica para 
operar esta transfonnación, es decir, de materiales bi-
bliográficos adecuados para la formación de los bibliote­
carios en las tareas organizativas, reglas claras, sencillas 
y universales para la catalogación y clasificación de los 
diversos fondos, obras de referencia, manuales sobre as­
pectos técnicos de conservación, manejo de aparatos, 
etc., asl como espacios para el debate y la actualización 
de la información como revistas especializadas o congre­
sos, seminarios y cursos para la formación de los respon­
sables de estos centros 
La bibliografla de este dossier, pretende en cierto modo 
auscuhar el estado de la situación en nuestro pals: con 
qué recursos cuentan los profesionales de nuestras bi­
bliotecas para hacer frente a la incorporación de los nue­
vos materiales documentales. Como se podré apreciar, el 
panorama es bastante desolador; basta citar el dato de la 
inexistencia de un solo manual editado en Espana dedi­
cado a estas cuestiones. 
Las referencias bibliogrAficas se presentan agrupadas 
por bloques teméticos (Aspectos generales, Organiza­
ción, Catalogación, Clasificación); seguidamente se in­
cluye una breve selección de textos relacionados más di­
rectamente con algún tipo concreto de documento: 
sonoros, infonnéticos, pellculas, etcétera, y en tercer lu­
gar, un eplgrafe denominado Documentación Audiovi­
sual, dedicado a lo que puede considerarse ya como una 
rama con personalidad propia de la ciencia documental, y 
en la que destaca la labor realizada por los centros de 
documentación de las empresas audiovisuales. 
En cuanto a los textos extranjeros, se han incluido sola­
mente aquellos mAs accesibles en nuestro pals (en bi­
bliotecas o librerlas especializadas). 
Finalmente se presenta un directorio de bibliotecas. 
centros de documentación y empresas relacionadas con 
el sector audiovisual didActico-documental. 
La Federacl6n Internacional de Asocia­
ciones de Bibliotecarios ha elaborado las 
siguientes recomendaciones sobre los au­
diovisuales en las bibliotecas p6blicas: 
PAUTAS 
DELAFIAB 
• Es necesario que en las bibliotecas se 
ofrezca equipo de toda clase que sirva para 
oir y ver, de forma que los materiales pue­
dan usarse en los locales de la biblioteca, 
probarlos antes de tomarlos en préstamo y 
comprobarlos por el personal cuando se de­
vuelvan. Cuando hay equipo, gena-almente 
es posible la visión y audición colectivas. El 
uso individual de I1pIteriales sonoros en la 
biblioteca requiere la oferta de cascos o ca­
binas insonorizadas. No hay que olvidar la 
oferta de instalaciones de "talleres" que per­
mitan a los particulares hacer su propia gra­
bación sonora o visual. 
• Los materiales audiovisuales de bibliote­
cas comprenden registros sonoros (principal­
mente discos y casetes), diapositivas, diapo­
sitivas combinadas con cinta sonora, 
filminas, películas sin fin, películas cinema­
togrAficas, grabaciones de video (principal­
mente cassettes), programas de ordenador y 
transparencias de retroproyector (a veces, 
conviene incluir micro formas, aunque nor­
malmente son reproducciones de textos im­
presos). También deberian comprender sim­
ples formatos gráficos o pictóricos, tales 
como estampas, fOlografias, carteles y di&­
gramas. 
• Hoy día, la gente está acostumbrada a la 
presentación sonora y visual. Una cantidad 
continuamente creciente de material se edita 
en formatos audiovisuales. razón por la que 
cada vez forman parte mAs importante de un 
servicio bibliotecario completo. Su uso está 
indicado particularmente con los niilos de 
preescolar, con personas hospitalizadas y 
con quienes tengan algíín problema de lectu­
ra o dificultades para coger un libro o pasar 
una pAgina. 
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• En muchos casos, los formatos audiovi­
suales son mAs eficaces que los originalell 
impresos en que se han basado. Por ejemplo, 
el movimiento se comprende antes si se re­
trata en imágenes que se mueven en pellcula 
de video, las grabaciones sonoras son indis­
pensables para disfrutar de la mdsica, y las 
lenguas extranjeras se aprenden más fácil­
mente por medio de grabaciones sonoras. 
Bajo ninguna circunstancia deber1an consi­
da-arse los materiales audiovisuales como 
un lujo adicional de la oferta bibliotecaria: 
son componentes necesarios de un servicio 
bibliotecario completo y complementarios 
de la palabra impresa. 
• El uso de la mayoña de los medios au­
diovisuales requiere un equipo especial, gran 
parte del cual depende de la disponibilidad 
de electr icidad. Esto -y la gran dificultad pe­
ra obtener servicio para el equipo- puede 
restringir su uso en algunos palses. Sin em­
bargo, hay abundancia de magnetófonos y 
proyectores de diapositivas a pilas que pU&­
de prestar la biblioteca. 
• El personal bibliotecario también deberla 
utilizar el equipo de grabación sonora y vi­
sual para formar colecciones locales de ha­
bla dialectal, costumbres, canciones folklóri­
cas y recuerdos. En otro lugar se ha hecho 
refa-encia a la elaboración de libros habla­
dos y diarios para ciegos. En todas elltas ac- . 
tividades debe cuidarse no infringir los re­
glamentos de propiedad intelectual. 
SECCIÓN de Bibliotecas P6bli<:aa de la F1AB 
(1988). Materiales Audiovisuales. En Pauttu JIG­
.... BibliorllCG8 PUblictu. Madrid: Dirección Ge­
neral del Libro y Bibliotecas, pp. 38-39. 
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Aspectos generales 
ALOS-MONER. A., L10bet, M. 
(1989). El material audiovisual a les 
biblioteques de Catalunya. Barcelona: 
Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Do­
cumentalistes de Catalunya, 53 p. 
Estudio del grado de introducción de 
los audiovisuales en las bibliotecas ca­
talanas a partir de una encuesta envia­
da a 202 centros. 
AUDIOVISUAL Ubrarian. 
Revista británica publicada por Au­
diovisual Groups of Aslib y la Library 
Association. Tiene periodicidad tri- �� .... 
mestral y una media de 60 páginas. 
grandes rasgos, su estructura es la s 
guiente: 
- Editorial 
- Sección Visto y o(do: novedades en 
equipos, accesorios, noticias, calenda­
rio de actividades ... 
- Artículos de corta extensión 
- Informes de congresos, revisiones, 
informes anuales 
- Análisis de publicaciones y mate-
riales audiovisuales 
- Bibliografía (libros y artfculos) 
Dirección: 
23 Rush More Road 
London E5 OET 
Tel. 01 9858377 
BAGUNY A I V ALLS, L., Broll i 
Nadal, A., Mateo i Lisa, M. (1989). 
Audiovisuals a la biblioteca publica. 
En Terceras Jornades Catalanes de 
Documentació, 1, pp. 47-61. Barcelo­
na: Col.1egi Oficial de Bibliotecaris­
Documentalistes de Catalunya, SCDI. 
Consideraciones generales sobre la 
necesidad de la incorporación de los 
nuevos medios, con un análisis más 
concreto de los registros sonoros. 
BARH A.H. (1980). Video in libra­
rles: a st�tus report 1979-80. (21 ed.). 
White Plains, New York: Knowledge 
Industry Publications. 
Informe sobre el grado de introduc­
ción de los materiales videográficos en 
las bibliotecas americanas (aftos 79-
80); descripción de equipos, formatos, 
etc. 
CACHEUX, G. (1983). Els �udiovi­
suals a les biblioteques. Butlletf de 
l'Associació de Bibliotecaris de Cata­
lunya, 4, juliol�esembre. 
les plantean a los bibliotecarios. 
FOURNIAL, C. (1989). VidéotM­
que et vidéotex: le sisteme do�umen­
taire de la Vidéotbeque de Pans. Do­
cumentaliste, 26 (1), 3-10. 
Articulo sobre el sistema de consulta 
por medio de videotex de la Videoteca 
de Paris. Toca los temas de la organi­
zación del sistema documental, el soft­
ware utilizado, la gestión de las �ife­
rentes bases de datos, el tratarruento 
documental. Incluye finalmente un ba­
lance del primer afto de funcionamien­
to. 
GATfEGNO, J. (1983). L'introduc­
lion des techniques nouvelles: video el 
informatique dans les biblioteques pu­
bliques fran�ises. Bulletin des Bi­
bliothéques de France, 28, (6), 609-
612. 
Panorámica de la labor de la Direc­
ción del Libro y la Lectura francesa en 
relación con la introducción de nuevas 
tecnologfas (video e informática) en 
las bibliotecas. 
GOLDSTEIN, S. (1977). Video in 
Iibraries: a status report 1977-78. 
New York: Knowledge I.P. 
Informe resultante de una encuesta 
sobre la incorporación del video en las 
bibliotecas norteamericanas, con un 
buen nClmero de anexos (directorios de 
videotecas, empresas editoras ... ) 
GUIDE pour la transformation de 
biblioth�ques scolaires en centres 
multimedia (1976). París: Unesco. 62 
p. 
qué, para qué, con quién, con qué, 
cuándo, dónde y cómo de los cen�os 
escolares multimedia. Incluye también 
una relación de experiencias en dife­
rentes paises. 
HERTZHAFf, G. (1982). Pour une 
médiatheque: guide de 1 'audiovisual a 
1 'usage des candidats aux con�urs et 
examens des bibliotheques. Pans: Pro­
modis. 115 p. 
Interesante texto concebido como 
na guía de introducción a lo� bi?lio­
lecarios en las tecnologías audiOVISua­
les. Se describen los diferentes "me­
dia" (sonoros, cine, radio, televisión, 
video) y su papel a desempeflar en la 
mediateca, as( como el papel del futu­
ro .. mediatecario" . 
NEXON, Y. (1988). Aventu�� .en 
Birmanie: ou deux ans d'adqulsltlon 
de vidéocassettes en Loire-Atlantique. 
Bulletin des Bibliotheques de France, 
33, (5),382-387. 
Problemas y experiencias de una de 
las principales videotecas de préstamo 
de Francia. 
PASSERON, J.L. (1982). Images en 
bibliotMques. Images de Biblioth� 
queso Bulletin des Bibliotheques de 
France, 27, (2),69-83. 
PASSERON, J.L. et al. (1983). 
L'oeil a la page: enquete sur I'intro­
duction d'une documentation audio­
visuelle dans huit bibliotheques publi­
ques. 
PASSERON, J.L. et al. (1985). 
L'oeil a la page: enquete sur les ima­
ges et les bibliotheques. París: BPI 
(Etudes et Recherches) 
En estos textos se exponen los resul­
tados y conclusiones de las encuestas 
periódicas realizadas por el GruJ?O In­
teruniversitario de Documentación y 
encuestas Sociológicas francés (GI­
DES), sobre la introducción de �os. ma­
teriales audiovisuales en las bIblIote­
cas de este país. 
PELOU, P., Vuillemin, A. (dirs.)_ 
(1985). Les nouvel/es technologies de 
la documentation et de I'information. 
Paris: La Documentation Fra�ise. 
496 p. Bibliografía. 
Gula de equipos, recursos, mobilia­
rio aspectos reglamentarios y trata­
mi�nto de la documentación dirigida 
principalmente a organismos �e la ad­
ministración. Incluye referenCias a los 
materiales audiovisuales en todos es­
tos aspectos. 
PERRIAUD, l. (1989). L'explosion 
des médiathéques, Archimag, 25, (ju-
Traducción al catalán de una comu­
nicación presentada a la Conferencia 
franco-británica de Canterbury. Es uno 
de los textos más ótiles para entender 
el sentido de la incorporación de los 
materiales audiovisuales a las bibliote­
cas y los principales problemas que se Responde a las preguntas del por nío),35-37. 
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Análisis de la reconversión de nume­
rosas bibliotecas francesas en mediate­
cas; entre otros datos estadlsticos se 
comprueba que las media tecas son 
mucho más frecuentadas por los usua­
rios. 
PROVISIO de documents �udio-vi­
suals a les biblioteques: declaració bA­
sica. Taula redona de la IFLA sobre 
mitjans audio-visuals. (1985). Bullet( 
de /'Associació de Bibliotecaris de Ca­
ralunya, 8, 81-88. 
RISPA MARQUEZ. R. (1983). De 
la Biblioteca a la Mediateca. El rol de 
las bibliotecas en una sociedad en 
cambios. Análisis e Investigaciones 
AMAT NOGUERA, N. (1982). Do­
cumentos especiales no bibliográficos: 
tratamiento y cons ervación. En La bi­
blioteca, pp. 263-278. 
Bibliograf[a 
Organización de los materiales espe­
ciales: material rnmico , diapositivas, 
pellculas, grabaciones de sonido, mul­
timedia y video. 
CABECEIRAS, J. (1982). The mul­
timedia library: materials, selection 
and use (21 ed.). New York: Academic 
Press. 290 p. 
Bibliograf[a 
Organización de una biblioteca mul­
timedia: selección de los equipos y 
fondos, control documental, cuestio­
nes jurldicas, etc. 
CARRERAS, c., Mart(nez, 
C., Rovira, T. (1987). Material 
aud iovisua l. En Organi1llción 
de una bíblioteca escolar, po­
pular o infantil. (2! ed., corro y 
aum.), pp. 277-336. Barcelona: 
Paidós (Rosa Sensat, 2) 
Numerosos ejemplos y dibu­
jos ilustran este capitulo que 
hace referencia a la colocación, 
preparación, reg istro, cataloga­
ción y clasificación de materia-
les como: films, videocassettes, 
diapositivas, discos y cassettes. Espe-
cialmente indicado para bibliotecas es-
colares. 
CARRTON GUTIEZ, M. (1988). 
Material'í.5 especiales en la biblioteca. 
En Martrilll dr bibliotecas (21 ed.), pp. 
344-390. Madrid: Fundación Germán 
Culturales, 14,61-79. 
Los mass media y "explo!lión" de la 
información en los altimos tiempos: 
influencia de las nuevas tecnologfas en 
las bibliotecas y sus necesidades de re­
conversión. 
SCHOLTZ, J.C. (1989). Developing 
and maintaining video coJlections in 
libraries. Sta. Barbara, California : 
ABC Clio. 196 p. 
THOMPSON. A. H. (1983). Gu(a 
para la producción y la utilización de 
medios audiovisuales en la enseffanza 
de la bibliotecolog(o y la ciencia de la 
iriformación. Paris: Unesco. 140 p. 
Tiene como finalidad estimular la 
Organización 
mental de cada uno de ellos : materia­
les cartográficos, materiales gráficos, 
másica impresa, medios audiovisuales 
(registros sonoros, cine, video, micro­
formas, archivos de datos legibles por 
ordenador) y otros materiales. Incluye 
también ejemplos de fichas catalográ­
ficas. Otros capltu los como los dedica­
dos a "El ordenador y la biblioteca" y 
"El futuro de la biblioteca" aportan in­
teresantes datos e ideas sobre las prin­
cipales innovaciones tecnológicas (vi­
deodisco, CO-ROM, telOOocumenta­
tación, etc.) con abundante bihlio­
grafia. 
COMISSION de coordination de la 
documentation administrative (1988). 
. •  " lo'" o "'61& c.. 
seA. 
..... ,ti. "1" '" 
, .......... , .. " 
, .. . . 
... ,,, , . ,  .... . u. 
• -4" . , a' ... _ • 
.11 ••• 
[8 .. 1 .. -.. .. 
R. 
Sánchez Ruipérez: Pirámide. (Biblio- D.... 
� teca del libro. Serie Maior) r.:-� �tl-n_ ... Bibliografia � h. T-...... ··-
Presenta una delimitación de los 
• materiales especiales" y las principa-
les pautas para el tratamiento docu-
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producción de materiales audiovisua­
les y promover su empleo por las es­
cuelas de biblioteconomla y ciencias 
de la información. Se dirige especial­
mente a los profesores de estas disci­
plinas como ayuda para confecc ionar 
sus propios audiovisuales. (transparen­
cias. diapositivas, grabaciones sonoras, 
videos, ele.) 
VILLEN RUEDA, L. (1990). Los 
aud iovisuales en las bibliotecas pábli­
caso Bolenn de la Asociación Anda/uzo 
de Bibliotecarios, 20, 37-42. 
. . 
Audiovisual et Admínistratíon: typolo­
gie des documents. colJecte, signalisa­
lion , droít d'auteur, comu nicatíon, 
conse rvarion. Paris: La Documenta­
tion fran� ise (InterpbototMque, dos­
sierd'information).64p. 
Bibliograffa 
Aunque restringido a los documen­
tos audiovisuales administrativos, io­
c1uye interesantes definiciones y refe­
rencias jurldicas, técnicas, biblio­
gráficas e institucionales. 
OAILY, J.E. (1986). Organiting 
nonprim materials (2! ed.). New York: 
Marcel Dekker (Books in Library an 
Information Science. 48). 301 p. 
Bibliografia 
Centrado sobre todo en cata­
logación; incluye numerosos 
ejemplos y una lista de enca­
bezamien tos de materias. 
EORIGDE, S. (oo.) (1980). 
Non-book materíals in iíbra­
ríes: guideJínes for library 
pracrice. Wellington: New 
Zealand Library Association. 
82p. 
ELLISON, J.W., Coty, P.A. 
(OOs.) (1987). Nonbook media: 
col/eerion management and 
user services. Chicago, Lon­
dres: American Library Asso­
ciation. 388 p. 
Bibliografla 
Interesante recopilación de 
artlculos dedicados monográfi­
camente a cada uno de los 
principales materiales no libra­
rios: reproducciones de arte, 
casetes-audio, peUculas, pos­
ter, carteles, holograflas, dis­
cos, micro formas, mapas, ma­
quetas, obras de arte, 
transparencias, folletos, foto-
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graffas, videos, videodisros, progra­
mas informáticos, etc. 
FOTHERGILL, R., Butchart, l. 
(1990). Non-book materials in libra­
ries: a practical guide (2! ed.). Lon­
dres: Clive Bingley. 308 p. 
Bibliograffa 
Edición revisada de uno de los tex­
tos fundamentales sobre documentos 
no Iibraríos. Aporta sobre todo una vi­
sión general de esta materia (termino­
logia, materiales, tratamiento docu­
mental, organización, usuarios, etc.) 
FROST, C.O. (1989). Media access 
and organiwtion: a cataloguing and 
reference sources guide for nonbook 
materials. Englewood, Colorado: Li­
brarles Unlimited. 265 p. 
Bibliograffa comentada -libros y ar­
tículos- por capitulos 
Uno de los textos más completo s. 
Dedica el primer capitulo a las dife­
rentes reglas de catalogación, y los si­
guientes al análisis de las particulari­
dades cata lo gráficas de diferente s 
materiales: cartográficos, discos, pelí­
culas, videos, materiales gráficos, ar­
chivos de ordenador, objetos tridimen­
sionales -marionetas, juegos, puzzles, 
monedas, fósiles, piezas de museo- y 
microformas. 
GROVE, P.S., Clement, E.G. (eds.) 
(1972). Bibliographic control of non­
print media. Chicago : American Li­
brary Association. 415 p. 
Bibliograffa (21 p.) 
Obra colectiva, con 66 articulos, so­
bre diferentes aspectos de los materia­
les no librarios (importancia educati­
va, control bibliográfico, experiencias 
de organización en diversos centros de 
todo el mundo, reglas de catalogación, 
organismos, empresas comerciales, es­
tadísticas, terminologfa, etc. 
HARRISON, A.W., Collister, E.A. 
y Wi llis, R.E. (1982). The conserva­
tion of archival and Iibrary material: 
A resource guide to audiovisual aids. 
Metuchen, New York: Scarecrow 
Press. 190 p. 
Bibliograffa 
Guia de recursos audiovisuales para 
archivos y bibliotecas. Incluye una lis­
ta de productores y distribuidores, y 
ejemplos de sistemas de clasificación 
temática de estos materiales. 
HICKS, W.B., Tillin, A.M. (1970). 
Developing multimedia libraries. New . 
York: R.R. Bowker. 199 p. 
Versión en espaflol : 
HICKS, W.B., Tillin, A.M. (1974). 
La biblioteca y los medios audiovisua­
les. Buenos Aires: Bowker editores. 
213p. 
Es importante destacar este texto, a 
pesar de su antigüedad, por ser la óni­
ca traducción existente de un manual 
dedicado fntegramente a los audiovi­
suales y la biblioteca. En él aparece ya 
la idea de la biblioteca como centro de 
recursos móltiples, así como numero­
sos ejemplos que resaltan su caracter 
eminentemente práctico. 
HlCKS, W.B. (1977). Managing 
multimedia librarles. New York: R.R. 
Bowker. 264 p. 
Bibliograffa (22 p.) 
El autor del Developing multimedia 
libraries dedica este otro volumen a 
las cuestiones de organización y admi­
nistración de las bibliotecas multime­
dia (recursos, personal, programas, 
préstam os, etc.) 
INTNER, S.S. (1984). Access to 
Media: a guille to integrating and 
compurerizing catalogs. Nueva York: 
Neal-Schuman Publishers. 301 p. 
Bibliograffa por capitulos 
Control bibliográfico de los materia­
les no librarios y automatización de 
los catálogos. Incluye experiencias de 
diversas instituciones, resumen de las 
reglas de catalogación, glosarlo e Úldi­
ce teinático. 
PROSTANO, E.T. (1972). Audiovi­
sual media and libraries: selecred re­
adings. Linleton, Colorado: Librarles 
Unlimited. 276 p. 
Algo desfasado, contiene 44 artícu­
los sobre diferentes aspectos de las 
tecnologfas audiovisuales para biblio­
tecas. 
RICHTER, B. (1982). Les docu­
ments autres que les Iivres. En Précis 
de bibliothéconomie (31 ed. corro y 
aum.), pp. 66-90. Paris: Saur. 
E! clásico por excelencia de la bi­
blioteconomfa dedica también un bre­
ve capitulo a los materiales especiales. 
Incluye la clasificación de la Discothe­
que de France para obras musicales. 
VACClllANO, M. (1985). Gli au­
diovisivi in bibliotecas. Milan: Editrice 
Bibliografica. 280 p. 
Bibliograffa 
Manual italiano para bibliotecarios 
sobre las caracterfsticas y funciona­
miento de los equipos audiovisuales 
para bibliotecas y los diferentes sopor­
tes. Incluye un apéndice sobre catalo­
gación centrado en los problemas más 
comunes, sin entrar en la descripción 
de las normas. 
WEISH, J. (1979). Non-book mate­
rial: The organization of Integrated 
Collections (2! ed.). Onawa : Canadian 
Library Association. 
Bibliograffa 
Desarrollo y comentario de las 
AACR2 en materiales no librarlos; ca­
talogación y conservación de todo tipo 
de recursos documentales e incluso de 




METZ, C. et al. (1972). Análi­
sis de la imágenes. Buenos Aires: 
Tiempo Contemporaneo (Co mu­
nicaciones) 
Recoge una bibliograna co­
mentada bajo el titulo "Orienta­
ción bibliográfica para una semi­
ología de la imagen", as[ como 
diferentes aportaciones de autores 
como Metz, Umberto Eco o Vio­
lete Morin. Sobre ésta temática, 
puede encontrarse más informa­
ción en otros texto s de la misma 
colección, así como en otras co­
lecciones como "Signo e imagen" 
de Cátedra o 'Comunicación vi­
sual" de Gustavo Gilí. 
CEBRIAN HERREROS, M. 
(1988). FunlÚlmentos de la teona 
y técnica de la información au­
diovisual (21 ed.). Madrid: AI­
hambra. 
Cebrian Herreros, M. (1986). 
Bibliografta de la información 
audiovisual. Madrid: Instituto 
Oficial de Radio y Televisión 
(MP,28) 
Textos muy completos de uno 
de los principales especialistas 
espalloles en la materia. 
ASSOCIATION Fran�aise des 
Documentalistes et des Bibliothé­
caires Spécialisés. Groupe Secto­
riel Audiovisuel. (1982). Biblio­
graphie sur l'audiovisuel. París: 
Autor. 123 p. 
La CONSERVACIÓN de los 
documentos (1988). Madrid: Ins­
tituto Oficial de Radio y Televi­
sión. 
Util para aspectos técnicos rela­
tivos a la conservación de videos, 
peliculas, cintas audio, etc. 
Materiales audiovisuales en la 
enseñanza. 
La bibliografia sobre esta mate­
ria es bastante abundante y acce­
sible; puede destacarse la colec­
ción "Video y educaci6n" 
coeditada por Alta Fulla y la Fun­





REGLAS de catalogación. 11. Mate­
riales especiales (1988). Madrid: Mi­
nisterio de Cultura, Dirección General 
del Libro y Bibliotecas, 403 p. 
Complemento del primer volumen 
dedicado a Monograftas y publicacio­
nes seriadas, muchas de las reglas co­
munes se resuelven por el sistema del 
·véase". Los materiales tratatos en este 
volumen son: manuscritos, materiales 
cartográficos, materiales gráficos, ma­
teriales gráficos proyecta-
bIes, mo.sica impresa, gra-
baciones sonoras, micro-
formas, pelícu las y video­
grabaciones, archivos de 
ordenador. Incluye final-
mente un glosario. 
INTERNATIONAL Fe-
deration of Library Asso­
ciation and Institutions 
(1977). ISBD (NBM): In­
ternational Standard Bib­
liographic Description jor 
Non-Book materia/s. Lon­
dres: IFLA, International 
Office for UBC. 60 p. 
[1987, ed. revisada] 
GORMAN, M. y Wink­




CHAUMIER, J. (1988). Le traite­
ment linguistique de 1 'information. (31 
ed. aum.) Paris: Entreprise Modeme 
d'Edition (Systemes d'information et 
nouvelles technologies) 
Contiene varios apartados sobre do­
cu mentos no librarlos (análisis de imá-
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Catalogación 
ging Rules. Second Edition, 1988 revi­
sion. Chicago : American Library As­
sociation, Londres: etc. 620 p. 
I MANUALES 
FLEISCHER, E., Goddman, H. 
(1980). Cato.loguing audiovisual mate­
rials: a manual based on the Anglo­
American Cataloging Rules l/. New 
York: Neal-Schuman. 388 p. 
FURLONG, N., Platt, P. (1976). Ca­
taloging rules jor books and other me­
dia in primary and secondary schools. 
Clasificación 
genes, de documentos iconográficos, 
de carteles, de documentos fotográfi­
cos, de documentos cinematográficos). 
La edición anterior ha sido traducida 
en Espafta con el tftulo Análisis y len­
guajes documentales, Barcelona: Mi­
tre. 
A simplified version 01 MeR together 
with rules jor cataloging non-book 
materia/s. London: School Library As­
sociation. 
FROST, C.O. (1983). Cataloguing 
nonbook materials. Littleton, Colora­
do: Libraries Unlimited. 390p. 
BibliografIa 
Manual con ejemplos y problemas 
relativos a la aplicación de las AACR2 
a los materiales especiales. 
OLSON, N.B. (1985). Cataloguing 
oj audiovisual materials: a manual ba­
sed on MCRl. (2! ed. rev. y aum.). 
Mankato, Minnesota: 
Minnesota Scholary 
Press. 306 p. 
BibliografIa 
Manual de cataloga­
ci6n con numerosos 
ejemplos, dibujos, recur­
sos tipográficos y foto-
grafias. Contiene tam­
bién una cronologla de 
la "biblioteconomfa au­
diovisual " . 
ROGERS. J.W. 
(1982). Nonprint catalo­
ging for multimedia co­
llections. A guide based 
on MeR2. Littleton, 
Colorado: Librarles Un­
limited. 
LAMY-ROUSSEAU, F. (1984). 
Clasification des images, matériels et 
données.Quebec: M.F.Rousseau420 p. 
Segunda edición de la obra de 1972 
Inventoriez el classez jadlement vos 
documents audiovisuels. Centrado en 
la clasificación por materias de los 
materiales iconográficos y audiovisua­
les. Incluye un resumen de la clasifica­
ción IMD. 
LLOBET, M., Paftella, l. (1988). Un 
thesaurus aplicat a un mitjl de comu­
nicaci6 ludiovisual. Experiencia a 
TV3.ltem, 2-3. 51-60. 
MOULDS, M. (1980). FlAF. Classi­
fication Scheme for Literature on Film 
and Television. Londres: As lib. 85 p. 
PARKER, E.B. (comp.) (1987). Le 




Como hemos seftalado anteriormen­
te, bajo la denominación de documen­
tos audiovisuales se agrupan soportes 
muy diferentes. Algunos de ellos han 
ido adquiriendo una personalidad do­
cumental propia, en algunos casos con 
una importante tradición y bibliograna 
especifica, como pueden ser los docu­
mentos sonoros (fonotecas) y filmicos 
(filmotecas). Seguidamente seflalamos 
algunos de los textos más repre­
sentativos que hacen referencia exclu­
sivamente a determinados soportes, 
aunque como es lógico, en muchos de 
los textos citados anteriormente tam­
bién se hace referencia a cada uno de 
ellos. En el caso de las fonotecas, pró­
ximamente publicaremos un dossier 
dedicado íntegramente a ellas, que in­
cluirá una bibliografia más extensa. 
I DOCUMENTOS SONOROS I 
RAHNEMA, M. ( 1982). Las audio­
tecas: sencillo pero revolucionario ins­
trumento para el desarrollo. RUCIBA, 
IV, (3), 160-167. 
SEMINARIO sobre la edición sono­
ra y las fonotecas, Madrid 1983. 
( 1985). Madrid: Subdirección General 
de Ediciones Sonoras y Audiovisuales. 
RUIZ T ARAZONA, A. (1985). 
Gula para una fonoteca básica. Ma­
drid: Subdirección General de Edicio­
nes Sonoras y Audiovisuales. 95 p. 
MIRANDA REGOJO, F. ( 1 990).  La 
fonoteca. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, Pirámide. 
Texto más completo sobre esta ma­
teria; incluye una abundante biblio­
grafía. En su edición anterior (Ministe­
rio de Cultura, 1986, Col. Cultura y 
Comunicación; 26) contiene una rela­
ción de fonotecas, seflalando sus ca­
racterísticas (fondos, acceso, etc.) 
NYEKY-KOROSY. M. (1987). ÚS 
documents sonores: précis de disCM­
théconomie. MUnchen: K. G. Saur. 
379p. 
DISCOTHEQUE Centrale de Paris. 
Traducció i adaptació catalana a cura 
de Concepció Carreras (1989). Classi­
ficaci6 d'enregistraments sonors. Bar­
celona: Diputació, Xarxa de Bibliote­
ques Populars. 45 p. 
FOTOGRAFfAS y BANCOS 
DE IMÁGENES 
CACALY, S. (dir.) (1988).lmage et 
vidéodisque. Paris: La Documentation 
Fr an<;aise (Documentation et informa­
tion scientifique et technique). 
CLUZEAU-CIRY, M. (1988). 
Typologie des utilisateurs et des utili­
sations d'une banque d'images. Docu­
mentaliste, 25, (3), 115-120. 
COMMENT informaríser una pho­
toth�que?: Gestion et traitement docu­
mentaire (1984). París: La Documen­
tation Fran<;aise (Interphototh�ue) 
DIRECTION des Archives de Fran­
ce ( 1 988). Les documents graphiques 
et photographiques: analyse el conser­
vation. Paris: Autor . 210 p. 
FUINCA (1986). Bancos de im.dge­
nes y sus sistemas de gestión. Madrid: 
Fuinca (Tecnologías de la información 
y bases de datos, 2) 
LE GUERN, O. (1989). Images et 
bases de donnés. Bulletin des Bibliot­
htques de France, 34, (5),422-435. 
IRVINE, BJ. (1979). Slide libra­
ries: A guide for Academic Institu­
tions, Museums and Special Collee­
tions. (2! ed.). Littleton, Colorado: 
Libraries Unlimited. 281 p. 
KAL TNIS, C. y Leville, F. (1989). 
Une phototheque: mode d'emploi. Pa­
ris: Ed. d'Organisation. 245 p. 
MAES, R. (1984) . Les banques de 
donnes multimedia. En ús nouvelles 
technologies dans l'informaríon scien-
tifique et technique, Bornes, Ch. (dir.). 
Sofia-Antipolis: Institut National de la 
Recherche en Informatique et en 
Automatique, pp. 193-222. 
MARTIN, c., Sutter, E. (1988). La 
description des formes dans les ban­
ques de donn&:s graphiques. Docu­
mentaliste, 25, (2),72-77. 
Le TRAITEMENT automatisé de 
l'image . (1977). Paris: La Documenta­




AMERICAN Library Association. 
Committee on Cataloging: Description 
and Access. (1984). Guidelines for 
using AACR2 Chapter 9 for Catalo­
ging Microcomputer Software. Chica­
go: American Library Assodation. 
TEMPLETON, R., Witten, A. 
(1983). Study of cataloging computer 
software: applying AACR2 to micro­
computer programs. Londres: British 
Library 
DODD, S.A., Sandberg-Fox, A.M. 
(1985). Cataloging microcomputer fi­
les. A manual of interpretation for 
AA CR2. Chicago: American Library 
Association. 272 p. 
PA YEUR, 1. (1986). La logitMque 
de la Biblioth�ue de Quebec. Docu­




BORDE, R. (1983). Les cinématht­
qes. 5.1. (Francia): L'Age d'Homme 
(Cinema vivant). 259 p. 
HARRISON, H.P. (1973). Film Li­
brary Techniques: Principies of Admi­
nistratíon. Londres: Focal Press. 
.. .......... 
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Documentación audiovisual 
Esta denominación es cada vez más 
frecuente para referirse a los procesos 
documentales llevados a cabos en em­
presas de televisión con sus fondos au­
diovisuales. La labor de estos centros, 
coincide en muchos casos con la reali­
zada en cualquier otra biblioteca con 
fondos audiovisuales, aunque eso s(, 
con una mayor complejidad, ya sea en 
lo relati vo a la conservación de los 
fondos (locales, temperatura, hume­
dad ... ) como en la descripción [(sica y 
de contenidos. En cuanto a la recupe­
ración, tiene en este caso un enorme 
valor, que en muchos casos hace nece­
saria una descripción exhaustiva de los 
fondos; no hay que olvidar que en es­
tas empresas entran en juego i mpor­
tantes factores económicos: reutiliza­
ción de las p roducciones o parte de 
ellas, comercialización en venta direc­
ta -para lo que es preciso realizar catá­
logos bien estructurados- o intercam­
bio con otras televisiones. 
En el caso de las televisiones pClbli­
cas, éstas adquieren además una c onsi­
deración más o menos tAcita de "archi­
vos de la memoria audiovisual", ya sea 
TVE en el ámbito nacional o las diver­
sas TVs autonóm icas en cada comuni­
dad, que vienen a ser las principales 
productoras de programas con conteni­
dos relativos a sus ámbitos geográfi­
cos, y poseen una capacidad técnica 
más consolidada en cuanto a la conser­
vación y mantenimiento que las bi­
bliotecas pClblicas. Por otra parte, seria 
de gran utilidad que se llegue a a1gttn 
convenio de colaboración entre televi­
siones autonómicas y el sistema bi­
blio tecario, circunstacia que por ejem­
plo en Francia está funcionando con 
gran éxito, por medio del lNA (Institu­
to Nacional de lo Audiovisual). Sobre 
esta cuestión, puede encontrarse abun­
dante información en varios de los tex­
tos que se citan a continuación, espe­
cialmente en los dossier de la revista 
Probl�mes audiovisuels. 
Bibliografta 
BLESSIG, A.M. y Bourelly, R. 
(1990). Dossier: techniques d'archiva­
ge. Sonovision, 334, 31-49. 
CALAS, M. (1984). Une source pri­
vilegiée pour la documentation sonore 
et audiovisuelle: le depOt légal. Bulle­
tin des Bib¡¡oth�ques de France, 29, 
(1),50-54. 
CASTRO FREIRE, A.M. (1987). La 
conservación y utilización de la docu­
mentació n generada en las TVs galle­
gas. En Actos das 1 Xornadas de Ar-
60 
quivos, Bibliotecas, centros de Docu­
mentación e Museos de GaUcia, 1I, pp. 
569-584. La Corufta : ANABAD-Gali­
cia. 
CHANTERAU, D. (1983). A quoi 
servent les archives de la télévision. 
ProbUmes audiovisueJs, 14. 
COLL-VINENT, R. (1985). El ser­
vicio de documentación del Instituto 
Nacional de lo Audiovisual (lNA). En 
Teorfa y práctica de la documenta­
ción, pp. 275-289. Barcelona: Mitre. 
CONESA, A. et al. (1989). La dina­
mica de creaci<\ de bases de dades al 
departament de documentaci<\ de TV3. 
En Terceras Jornades Catalanes de 
Documentacio, /l, pp. 87-103. Barce­
lona : Col.legi Oficial de Bibliotecaris­
Documentalistes de Catalunya, SCDI. 
CORRAL BACIERO, M. (1986). 
Situación de la recupera ción automa­
tizada de documentos audiovisuales en 
los servicios infonnativos de TVE. En 
Segundas Jornadas Espaflo/as de Do­
cumentación Automatizada, pp. 445-
456. Sevilla: Consejería de Cultura. 
CORRAL BACIERO, M. (1987). 
¿Estamos perdiendo la memoria? Te­
los, 10, 61-64. 
CORRAL BACIERO, M. (1989). 
Las bases de datos en el periodismo 
audiovisual . Mensaje y Medios, 6, 76-
80. 
CORRAL BACIERO, M. (1989). 
La documentación audiovisual en pro­
gramas informativos. Madrid: Institu­
to Oficial de Radio y Television (UD 
114). 
FEDERACIÓN Internacional de Ar­
chivos de Televisión (FIATIIFTA) 
(1986). Panorama de los archivos au­
diovisuales: contribución a una puesta 
al dfa de las técnicas de archivo inter­
nacionales. Madrid: RTVE, FIATIIF­
TA, INA, BBC, con la colaboració n 
de la UNESCO. 390 p. 
Se recoge a tra vés de aportaciones 
de especialistas y responsables de cen­
tros de documentación de televisiones 
de todo el mundo, una excelente pano­
rámica de los centros de do cumenta­
ción y archivos audiovisuales, estruc­
turada en 5 grandes secciones: 
- Estructuras de la conservación. 
Organización de los archivos audiovi­
suales en diversos países y regiones 
del mundo. 
- Estructuras fU cooperación inter­
nacional. Problemática de la coopera­
ciÓn entre arcbivos de diferentes pai­
ses y principales acuerdos alcanzados. 
- Procedimiento fU archivo. Esta es 
la sección más extensa; en ella se 
abordan los aspectos relativos a la se­
lección, conservación, almacenado, 
gestión de los fondos y gestión docu­
mental. 
- Aspectos jundicos. (Copyright, de­
rechos de autor ... ) 
- Po/(ticas y organización fU los ar­
chivos. Incluye análisis de naturaleza 
polftica y económica sobre la activi­
dad de los archivos y los problemas de 
gestión. 
GIMENO PERELLO, J., Moreiro 
González , J.A., Hemández Pérez. A., 
Caridad SebastiAn, M., Valle Gastami­
za, F. (1988). Operaciones de la cade­
na documental. Madrid: Instituto Ofi­
ci al de Radio y Televisi ón. 96 p. 
Contiene referencias al tratamiento 
documental de los audiovisuales. 
GIRA UD, O. (1988). Les forma­
tions courtes en documentation audio­
visuelle. Documenta/iste, 25, (2), 84-
88. 
HUDRISIER, H. (1982). L'lcono­
th�que: documentation a udiov isuelle 
et banques d'images. París: La Docu­
mentation Fran�ise. INA. (Audiovi-
, :::1:::1:::::1:::::1:::::1::::1::::1: 1:::::1:::::1:::::1:::1 
suel el Communicalion). 269 p. 
La obra de Hudrisier es sin duda la 
publicación más completa sobre docu­
mentación iconográfica, con un análi­
sis concienzudo de todo tipo de aspec­
tos: histórico-sociales, semiológicos, 
clasificatorios, técnicos.. .  al tiempo 
que incluye también referencias cons­
tantes a la problemática de las imáge­
nes en movi miento. Supone, en defini­
tiva, el análisis de un cambio 
cualitativo en el concepto de docu­
mentación, lo que el autor llama el pa­
so de la "Iogosfera" a la "iconosfera". 
HUDRISIER, H. ( 1983). L 'infonna­
tisation de la documentation audio-vi­
suelle. En L 'informatisation documen­
taire en France, por la Association 
Fran<;aise des Documentalistes et des 
Biblioth�aires Spécialisés, pp. 87-97. 
París: La Documentation fran<;aise. 
LABRADA, F. ( 1983). Los archivos 
audiovisuales de RTVE. Medios au­
diovisuales, 127, 23-25. 
LABRADA, F. ( 1983). Los archivos 
de televisión y su proyección interna­
cional. Medios audiovisuales, 126, 20-
2 1 .  
LABRADA, F .  (1984). La docu­
mentación audiovisual. Dirección Pro­
greso, 77, 7 1 -75. 
LÓPEZ HIDALGO, M.J. (1987). 
Unha experiencia en documentación e 
arquivo de televisión: TVG. En Actas 
das I Xornadas de Arquivos, Bibliote­
cas, Centros de Documentación e Mu­
seos de Galicia, /l, pp. 585-596, La 
Corulla: AN ABAD-Galicia. 
AGUILAR, C. (1987). Gu{a de vi­
deo-cine. Madrid: Cátedra. 
Relación alfabética de peUculas. 
AMELLER, C. ( 1986). Ca­
tll eg de la producci6 video­
grafica a Catalunya 1970-
1985. Barcelona: Generalítat. 
COMUNIDAD Educativa, 
nI! 150. (Marzo 1987). Con­
tiene un amplio dossier de 
"Audiovisuales para la educa­
ción", con una relación de ti­
tulos por materias y niveles. 
GUIA General de Video, 
editada por Sale & Service. 
INSTITUTO de Coopera­
ciÓn Iberoamericana. ( 1983). 
Inventario de cine y video so­
bre ciencia y tecnologla: l. 
MedicilUl. Madrid: Instituto 
de Cooperación iberoa meri­
cana. Dirección de Coopera-
OLAECHEA LABA YEN, J.B. 
(1986). El video como soporte docu­
mentarlo. En El libro en el ecosistema 
de la comunicación cultu ral, pp. 87-
1 10. Madrid: Fundación Germán Sán­
chez Ruipérez. Pirámide. 
SAINTVILLE. D. ( 1 981).  Les archi­
ves de la télévision, images de notre 
temps. ProbUmes audiovisuels, 2. 
SAINTVILLE, D. (dir) ( 1984). Les 
archives de la télévision: quand le pas­
sé se conjuga au futuro Prob/�mes au­
diovisuels, 22. 
UNESCO (1981). Recomendación 
sobre la salvaguarda y la conservación 
de imágenes en movimiento, 27 de oc­
tubre de 1980. en Convenciones, reco-
Catálogos 
ción Cientrtico-Técnica. 
(1983) Inventario de cine y video so­
bre ciencia y tecnologla: vol. l/. 
• 
• 
mendaciones y declaraciones de la 
UNESCO, pp. 485-496. Madrid: Co­
misión Nacional Española de Coope­
ración con la UNESCO. 
ACTAS Y PONENCIAS 
DE LA FIAT/lFTA 
Documentos de gran interés para 
quien desee profundizar en todo lo re­
lativo a los archivos de televisiÓn y la 
documentación audiovisual. Las reu­
niones han venido realizándose con 
una periocidad más o menos anual; la 
mayoria de los textos que recogen las 
ponencias pueden consultarse en el 
Instituto Oficial de Radio y Televi­
sión. 
(1986) Inventario de cine y video 
sobre ciencia y tecnologla: vol. l/l. 
( 1987). Inventario de cine y video 
sobre ciencia y tecnolog(a: Di­
rectorio. 
NOVEN, 1. (1989). Cara/eg 
del fons videografic de la Gene­
ra/itat de Cata/unya. Barcelona: 
Generalitat, Departement de 
Cultura. 
ROMAGUERA, J. (1988). 
Cataleg de films disponibles 
parlats o retolats en cataldo 
1987. Barcelona: Generalitat. 
Departament d , Ensenyament 
[Para más informaci6n sobre ca­
tálogos comerciales, véase apar­




Esta relación es solamente orientativa. Como es lógico. 
existen otros muchos centros con fondos audiovisuales 
(gran parte de los CEPs, Institutos de Ciencias de la Edu­
cacl6n, Bibliotecas Universitarias, g randes empresas, cen­
tros de documentacl6n especializados o Bibliotecas Públi­
cas (las de Gerona, León, Zaragoza, Alicante o Palencia, 
Ancora Audiovisual 
Gran Vla de las Cortes Catala­
nas, 645. 22 
080 10 BARCELONA 
Tel.  (93) 317 71 18 
Editora y distribuidora de vi­
deos y diapositivas. CatAlogo 
clasificado por materias y ni­
veles. 
Ayuntamiento de Barcelona 
Biblioteca General-Centro de 
Documentación 
PI. de Sant Jaume, sin. 3r. 
08002 BARCELONA 
Tel. (93) 302 42 00 Ext. 309 y 
497 
CatAlogo de videos (produc­
ci6n propia, coproducci6n y 
produoci6n ajena, con datos 
catalogrificos, indización y 
breve resumen) 
Ayuntamiento de Gij6n 
Fundaci6n Municipal de Cul­
tura 
PI. del Instituto, 3. 
32201 GUON 
Tel. (985) 35 87 84 
Biblioteca con fondos audiovi­
suales 
Biblioteca Nadonal 
Servicio de Másica, Registros 
sonoros y Audiovisuales 
Recoletos, 20 
280 MADRID 
Tel. (9 1) 580 78 59 
. De acuerdo con la normativa 
del Depósito Legal, la Biblio­
teca Nacional tiene la compe­
tencia de recoger dos ejempla­
res de todos los documentos 
editados en Espafta; por ello, 
entran también en este ámbito 
los documentos audiovisuales 
en todos sus formatos (videos, 
discos, cassettes, CODlpact­
disck, etc.) 
El aoceso para la consulta de 
estos fondos estA reservado 
!lnicamente a las personas con 
carnet de investigador. 
Caja de Ahorros del Medite­
Trineo 
Centro de Recursos audiovi-
62 
suales 
Doctor Gadea, 1 
03003 ALICANTE 
Tel. (96) 521 00 55 
Préstamo de materiales audio­
visuales en diversos centros de 
la Caja de la Comunidad Va­
lenciana 
Centro Madrileno de inves­
tigaciones Pedag6g1cas 
Mejla Lequerica, 2 1  
28004 MADRID 
Tel. (9 1) 446 17 68 / 447 54 
50/ 447 54 54 
CatAlogo de videos clasitica­
dos por materias. Servicio de 
préstamo. 
Centro de documentad6n de 
Arteleku 
Critobaldegui, 14. 
28014 SAN SEBASTIAN 
Tel. (943) 45 36 62 
Videoteca y diapoteca con ser­
vicio de préstamo 
Centro de Profesores de Al­
catliz 
Camino del Matadero, s/n. 
ALCAAIZ (Teruel) 
Tel. (974) 83 28 03 
Cuentan con un amplio catAlo­
go de videos. Servicio de prés­
tamo 
CEP de Cartagena 
Centro de Recursos-Videoteca 
Escuela Hogar la Milagrosa 
Cl San Diego 
30290 CARTAGENA 
Comunidad de Madrid 
Consejería de Educación 
Caballero de Gracia, 32 
28013 MADRID 
Tel. (9 1) 522 75 50 
Edición de videos didácticos 
Colegio de Doctores y Licen­
ciados en Filosofia y Letras y 
Ciencias 
Biblioteca y Centro de Recur­
sos DidActicos 
Serrano Anguila, 4 
28004 MADRID 
Tel. (91 )  445 96 55 
Una de las videotecas mú 
completas. Cuentan con un ca­
tAlogo que actualizan periódi-
por eJemplo). Las dificultades para presentar una relacl6n 
mAs completa son evidentes: problemas de espacio, au­
sencia de un directorio publicado por las Instituciones co­
rrespond ientes ... En todo caso, en próximos números de 
EDUCACION y BIBLIOTECA continuaremos Informando de 
esos otros muchos centros V editoras especializadas. 
camente y servicio de �sta­
mo. 
Didadenda 
Pza. Villafranca de los Barros, 
2 
28034 MADRID 
Tel. (91)  739 24 86 
Distribución de audiovisuales 
didácticos 
Didascalla 
Pza. Ciudad de Salta, 3 
28043 MADRID 
Tel .  (9 1 )  416 55 1 1  /53 31  
Editora d e  video didáctico. 
Catálogo por materias y nive­
les 
Diputad6 de Barcelona. 





Tel. (93) 317 62 92 
Red de bibliotecas con servi­





Tel. (9 1 )  320 01 19 





Tel. (96) 348 47 28 
Editora-Distribuidora de mate­
rial audiovisual e informático 
CatAlogo por materias y nive­
les 
Editorlal Alpuerto 
Cai10s del Peral, 7. 12 D. 
28013 MADRID 
Te\. (91) 297 01 90 
Edición de cassettes y diaposi­
ti vas para preescolar 
Eductrade 
Maocelino Alvarez, 21 
28017 MADRID 
Tel. (9 1) 404 74 5 1  
Distribuidora video didáctico 
Embajada de Franda 
Service de la Difussion 
Marqu& de la Ensenada, 12. 
28004 MADRID 
Tel. (9 1) 410 01 88 
Préstamo de audiovisuales 
Fundaci6n Caixa de Pen­
sions 
Centro cultural-Videoteca 
JI!! de San Juan, 108 
08017 BARCELONA 
Tel. (93) 258 89 05 
Fundaci6n Servels de Cultu­
ra Popular 
Provelll1a, 324, 2n 
08037 BARCELONA 
Tel. (93) 258 30 04 
Distribuidor oficial: Viaeos 
Educatius i Culturals 
Navegants, 1 1 -13 
08800 Vll.ANOV A I LA 
GELTRU 
Tel. (93) 815 45 5 1  
Editora de videos didácticos. 




José Sáncbez Pescador, 10 
28007 MADRID 
Tel. (9 1 )  552 44 02 
Venta de videos documentales 
Generalitat de Catalunya 
- Departament de Ensenya­
ment 
Avda. Diagonal, 682 
BARCELONA 
Videoteca con servicio de 
préstamo 
- Centre de Documentad6 
Juvenil 
Gravina, 1 ,  bajos 
08001 BARCELONA 
Tel. (93) 412 50 64 
Catálogo de material audiovi­
sual. Clasificado por normas 
ISBD. 
- Departament de Cultura 
Videoteca y programa de difu­
sión audiovisual 
Rambla de Catalunya, 81  
08008 BARCELONA 
Tel. (93) 215 74 9 1  





Tel. (93) 42 1 74 25 
Biares editorial 
Cerezos, 14 
28700 SAN SEBASTIAN DE 
LOS REYES 
Tel. (91) 652 35 98 
Editora video didktico y dia­
positivas 
Intemational Educatlon le 
Training Enterprises 
Campoamor, 18, 2" A 
28004 MADRID 
Te!. (91) 308 69 25 
Distribuidora de los videos di­





Te\. (91 )  319 32 35 
Servicio de préstamo de videos. 







Instituto Italiano de Cultura 
Biblioteca 
Mayor, 86 
280 1 3  MADRID 
Fondos audiovisuales 
IntemaUonal Film Grup 
Gran Via de les Corts Catala­
nes, 1 176 bis 
08020 BARCELONA 
Te\. (93) 305 36 50 




Te!. (91) 542 99 66 
Editora video didáctico y diapo­
sitivas 
Mare Nostrum 
Augusto Figueroa, 39. I 
28004 MADRID 
Te!. (91 )  531 01 70 
Editora-Distribuidora de video 
didáctico 
Mecanova 
PI' Canalejas, 57-61 
37001 SALAMANCA 
Te!. (923) 26 87 46 
Video didáctico 
Metrovldeollmagen 35 '" Aso­
ciados 
Ctra. de AIgete. Km. 5,500 
PoI. Ind. Los Nogales. Nave 68 
ALGETE (Madrid) 
Editora de videos didáctico-do­
cumentales 
Midas Bome Video 
Cupe, 1 1 1  
08013 BARCELONA 
Te!. (93) 232 85 1 3  
Distribuidora de video dow­
mental 
Min�terlo de Educacl6n y 
CieDcla 
- Programa de Nuevas Temo­





Te!. (91) 408 20 08 
- Proyecto Mercurio 
Este proyecto se puso en mar­
cha en 1985 con la linalidad de 
lograr UDa incorporación progre­
siva de las tecnologias audiovi­
suales en los centros de ense­
lIanza no universitaria. Entre las 
líneas de acción, se encuentra la 
dotaci6n a los centros de toda 
España de equipos y material de 
paso. 
El Proyecto Mercurio, junto al 
Atenea, dirigido a las tecnolo­
gias informáticas, se enmarcan 
en el Programa de Nuevas Tec­
nologias de la Información y la 
Comunicación. En su sede cen­
tral, existe una 'programoleca' 
(programas de ordenador, vi­
deos, diapositivas y cintas de 
audio) abierta al público. 
- Centro de publicaciones 
Ciudad Universitaria, !Vn. 
28040 MADRID 
Te\. (91) 544 67 22 
Producción de videos didácticos 
- Videoleca de consulta 
CIDE 
Ciudad Universitaria, aln. 
28040 MADRID 
Tel. (91 )  449 77 00 
MiD�terio de Cultura 
PI. del Rey, 1 
2807 1 MADRID 




Tel. (91 )  416 13 7 1  
Editora video didáctico y diapo­
sitivas 
Organluclón de Servicios 
Educativos, S.A. 
Hermosilla, 77. 21 
2800 1 MADRID 
Te\. (91 )  431 23 20 
Distribución de audiovisuales 
didácticos 
RTVE 
Opto. de Comercialización 
Gobelas, 35. 
28023 MADRID 
Te!. (91 ) 581 79 26 
CatAlogo de videos Programas 
para la educaci6n que recoge 
3.000 programas emilidos por 
RTVE. Clasificados por mate­
rias: Ciencias Naturales, Educa­
ción Fisica y Deportes, Forma­
ci6n Interdisciplinaria, Lengua y 
Literatura, Ciencias y Tecnolo­
gla, Formaci6n Estética y Geo­




Avda. Cantarranas, 7 bajo C. 
2892 1 ALCORCON (Madrid) 
Distribuidora de video educati­
vo. Catálogo clasificado por 
materias y niveles 
San Pablo Video 
Prolasio Gómez, 15 
28027 MADRID 
Te!. (91 )  742 05 SO l  1 1  
Editora-Distribuidora de videos 
didácticos y religiosos. CatAlogo 




0802 1 BARCELONA 
Tel. (93) 209 12 00 
Distribuidora video didáctioo 
Sport-Video 
San Salvador. 7 
08950 ESPLUGUES DE LLO­
BREGAT 
Te!. (93) 372 92 1 1  
Equipos y distribuci6n de vi­
deos 
Tri Pictures 
Doce de Octubre, 28 
28009 MADRID 
Tel. (91) 574 90 08 
Distribuidora video documental 
Universidad Nacional de Edu­
cación a D�taDCIa (UNED) 
Centro de Disello y Producción 
de Medios Audiovisuales (CE­
MAV) 
Ciudad Universitaria, aln. 
28040 MADRID 
Tel. 593 05 37 (Servicio de dis­
tribución de material didáctico 
audiovisual) 
Producción de videos y graba­
ciones sonoras. Existen en toda 
Espaila un buen número de 
Centros Asociados con servicio 
de préstamo de los materiales 
audiovisuales. 
Universidad de Cadlz 
Polígono de Rio San Pedro, !Vn. 
1 1510 PUERTO REAL (Cadiz) 
[Nueva dirección] 
Tel. (956) 83 42 00 
Videoteca-Filmoteca con servi­
cio de préstamo. 
Universidad de Murcia 
Centro de Recursos Audiovisua­
les 
Campus del Espinardo 
30100 MURCIA 
Tel. (968) 83 39 02 
Producciones en video y diapo­
sitivas, formación y asesora­
miento 
Viceos Vives 
Avda. Sarria, 130-132 
08017 BARCELONA 






Tel. (91) 577 45 84 
Distribuidora de video dOC\l­
mental 
Video Didáctico, S.A. 
Rafael Calvo, 5 
28010 MADRID 
Tel. (91) 447 10 5 1  
Editora de video didáctico 
Video play Audiovisuales 
Gutiérrez de Cetina, 6. 
28017 MADRID 
Tel. (91) 407 67 17 




Te\. (91 ) 450 37 75 
Edilora de video didáctioo y do­
cumental 
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